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Makanan Pendamping ASI sangat penting peranannya sebagai pelengkap pemberian ASI. 
Dalam pemberian dan penyediaan makanan kepada bayi, khususnya untuk MP-ASI lokal, 
karakteriatik ibu meliputi pengetahuan gizi, sikap dan praktik ibu tentang MP-ASI sangat 
penting karena akan berpengaruh terhadap status gizi bayinya. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan praktik pemberian MP-ASI 
lokal pada balita usia 6-24 bulan di Kota Semarang. Jenis penelitian yang digunakan 
adalah penelitian penjelasan dengan metode survei dan pendekatan cross sectional. 
Responden adalah ibu yang mempunyai balita usia 6-24 bulan dengan jumlah sampel 
sebanyak 150 orang yang didapat dengan menggunakan teknik simple random sampling. 
Analisis data menggunakan Kolmogorov Smirnov untuk menguji normalitas data dan uji 
korelasi menggunakan Rank Spearmann. Hasil penelitian menunjukkan lebih banyak 
responden memiliki pengetahuan baik (57,3%), sukap yang baik (60,0%), pendidikan 
lanjut (75,3%), waktu kerja ibu kurang dari 7 jam (64,0%), pendapatan keluarga > UMR 
(94,0%), dukungan sosial baik (72.0%), budaya setempat yang mendukung pemberian 
MP-ASI lokal (58,7%), sumber informasi banyak (63,3%). Hasil uji korelasi dengan alfa 
0,05 diperoleh adanya hubungan pengetahuan ibu, sikap ibu, dan sumber informasi 
dengan praktik pemberian MP-ASI lokal. Sedangkan tingkat pendidikan ibu, pekerjaan 
ibu, pendapatan keluarga, dukungan sosial, dan budaya pemberian makanan tidak ada 
hubungan dengan praktik pemberian MP-ASI lokal. Disarankan kepada petugas 
kesehatan untuk melakukan penyuluhan agar lebih meningkatkan pengetahuan, 
ketrampilan, dan motivasi ibu mengenai praktik pemberian MP-ASI lokal dengan tepat 
dan benar dengan menggunakan metode dan media penyuluhan yang mudah dimengerti 
oleh masyarakat, seperti pemasangan poster, pembuatan leaflet, atau lembar balik.  
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